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被
害
者
的
側
面
と
加
害
者
的
側
面
の
ど
ち
ら
も
併
せ
持
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
最
初
に
カ
フ
カ
少
年
に
と
っ
て
の
〈
暴
力
〉
を
明
ら
か
に
し
、
最
終
的
に
本
作
に
お
け
る
〈
暴
力
〉
と
は
ど
の
よ
う
に
循
環
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
本
作
に
お
け
る
〈
暴
力
〉
に
つ
い
て
、
小
森
陽
一
氏
は
カ
フ
カ
少
年
が
さ
く
ら
に
対
し
て
行
っ
た
性
的
な
行
為
に
カ
フ
カ
少
年
の
暴
力
性
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
戦
中
の
慰
安
婦
問
題
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（
注
２
）。
遠
藤
伸
治
氏
は
カ
フ
カ
少
年
が
父
か
ら
受
け
た
「
父
親
を
殺
し
」、「
母
親
と
交
わ
る
」
と
い
う
予
言
に
よ
っ
て
、
父
か
ら
母
と
姉
へ
の
復
讐
を
遂
行
す
る
こ
と
が
こ
の
作
品
の
暴
力
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
注
３
）。
松
田
和
夫
氏
は
村
上
春
樹
と
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
関
係
に
注
目
し
、
本
作
が
「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
作
家
で
あ
り
つ
づ
け
た
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
」
の
作
風
と
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
（
注
４
）、
本
作
に
お
け
一
　
は
じ
め
に
村
上
春
樹
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』（
注
１
）
は
、
二
〇
〇
二
年
九
月
に
新
潮
社
よ
り
発
行
さ
れ
た
、
村
上
春
樹
の
一
〇
作
目
の
長
編
小
説
で
あ
る
が
、
本
作
で
は
、
カ
フ
カ
少
年
が
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
『
流
刑
地
に
て
』
や
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
虐
殺
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
書
籍
に
注
目
し
て
い
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
カ
フ
カ
少
年
が
そ
れ
ら
の
書
籍
の
内
容
に
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
る
際
に
、
人
間
が
他
者
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
本
論
で
は
、
カ
フ
カ
少
年
が
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
『
流
刑
地
に
て
』
と
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
虐
殺
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
箇
所
に
注
目
し
て
、
本
作
に
描
か
れ
て
い
る
〈
暴
力
〉
の
在
り
方
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
カ
フ
カ
少
年
は
、
そ
の
〈
暴
力
〉
の
村
上
春
樹
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
お
け
る
〈
暴
力
〉
の
連
鎖
　
　
―
― 
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
『
流
刑
地
に
て
』、
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人 
大
量
虐
殺
、
田
村
カ
フ
カ
に
父
が
与
え
た
傷
を
手
掛
か
り
と
し
て 
―
―
大
岡　
愛
梨
沙
三
二
「
僕
も
短
編
の
中
で
は
あ
の
話
が
い
ち
ば
ん
好
き
で
す
」
（
第
７
章
九
七
頁
）
カ
フ
カ
少
年
が
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
『
流
刑
地
に
て
』
の
名
前
を
挙
げ
て
、「
短
編
の
中
で
は
あ
の
話
が
い
ち
ば
ん
好
き
」
だ
と
語
っ
て
い
る
。
「『
城
』
と
『
審
判
』
と
『
変
身
』」
と
、
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
代
表
作
の
名
前
を
挙
げ
た
上
で
、『
流
刑
地
に
て
』
が
「
い
ち
ば
ん
好
き
」
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
カ
フ
カ
少
年
の
興
味
関
心
が
向
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
流
刑
地
に
て
』
は
注
目
す
る
べ
き
作
品
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
フ
カ
少
年
は
、
引
き
続
き
『
流
刑
地
に
て
』
に
登
場
す
る
「
処
刑
機
械
」
に
つ
い
て
語
る
。
そ
の
箇
所
を
引
用
す
る
。
「
カ
フ
カ
は
僕
ら
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
複
雑
な
機
械
の
こ
と
を
純
粋
に
機
械
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り･･････
」、
僕
は
ま
た
ひ
と
し
き
り
考
え
る
。「
つ
ま
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
、
僕
ら
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
誰
よ
り
も
あ
り
あ
り
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
状
況
に
つ
い
て
語
る
ん
じ
ゃ
な
く
、
む
し
ろ
機
械
の
細
部
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
７
章
九
八
頁
）
カ
フ
カ
少
年
は
、
作
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
が
淡
々
と
「
処
刑
機
械
」
の
構
造
を
描
く
こ
と
で
、
よ
り
鮮
明
に
「
僕
ら
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
」
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
る
暴
力
に
つ
い
て
の
考
察
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
松
田
和
夫
氏
は
、
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
『
流
刑
地
に
て
』
と
本
作
の
比
較
に
よ
っ
て
、
父
か
ら
の
予
言
や
日
々
の
学
校
生
活
と
い
っ
た
、
カ
フ
カ
少
年
を
苦
し
め
る
も
の
が
本
作
で
描
か
れ
る
暴
力
だ
と
述
べ
て
い
る
（
注
５
）。
し
か
し
、
論
者
は
、『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
お
け
る
〈
暴
力
〉
と
は
、
そ
う
し
た
何
者
か
に
よ
っ
て
一
方
的
に
行
わ
れ
る
行
為
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
考
察
に
あ
た
っ
て
、
本
文
及
び
引
用
文
献
に
お
け
る
傍
線
は
論
者
に
よ
る
も
の
と
し
、
傍
点
は
原
文
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
二
　『
流
刑
地
に
て
』
に
お
け
る
「
処
刑
機
械
」
に
つ
い
て
本
節
で
は
、
作
中
に
登
場
す
る
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
『
流
刑
地
に
て
』
に
注
目
す
る
。
カ
フ
カ
少
年
と
大
島
さ
ん
の
会
話
を
引
用
す
る
。
「
も
ち
ろ
ん
君
は
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
作
品
を
い
く
つ
か
読
ん
だ
こ
と
は
あ
る
ん
だ
ろ
う
ね
？
」
僕
は
う
な
ず
く
。「『
城
』
と
『
審
判
』
と
『
変
身
』
と
、
そ
れ
か
ら
不
思
議
な
処
刑
機
械
の
出
て
く
る
話
」
「『
流
刑
地
に
て
』」
と
大
島
さ
ん
は
言
う
。「
僕
の
好
き
な
話
だ
。
世
界
に
は
た
く
さ
ん
の
作
家
が
い
る
け
れ
ど
、
カ
フ
カ
以
外
の
誰
に
も
あ
ん
な
話
は
書
け
な
い
」
三
三
て
は
お
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
ま
だ
し
っ
か
り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
二
時
間
し
た
ら
口
の
フ
ェ
ル
ト
を
と
り
去
り
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
に
は
も
う
わ
め
く
力
も
な
い
の
で
す
。（
後
略
）」（
六
九
・
七
〇
頁
）
『
流
刑
地
に
て
』
に
登
場
す
る
「
処
刑
機
械
」
は
、
罪
を
犯
し
た
囚
人
の
背
中
に
、「《
ま
ぐ
わ
》」
を
使
っ
て
犯
し
た
罪
の
名
前
を
刻
み
つ
け
る
と
い
う
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
。
囚
人
は
、
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
間
は
自
身
の
罪
の
名
前
を
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
最
後
ま
で
刻
み
つ
け
ら
れ
た
と
き
に
自
身
の
犯
し
た
罪
の
名
前
が
分
か
る
が
、
そ
の
時
に
は
囚
人
は
死
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
生
き
て
い
る
間
に
自
身
の
罪
に
気
づ
い
て
償
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、「
処
刑
機
械
」
に
よ
っ
て
一
方
的
に
裁
き
が
行
わ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
い
え
る
。
人
間
で
あ
る
囚
人
の
意
思
は
無
視
さ
れ
、
機
械
的
に
処
理
さ
れ
死
ん
で
い
く
こ
と
か
ら
、『
流
刑
地
に
て
』
に
お
け
る
「
処
刑
機
械
」
と
は
、
人
間
に
常
に
一
方
的
に
攻
撃
を
お
こ
な
う
存
在
が
い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
フ
カ
少
年
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
『
流
刑
地
に
て
』
は
、「
処
刑
機
械
」
が
大
量
の
人
間
を
殺
し
て
い
く
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
、
人
間
が
常
に
理
不
尽
な
攻
撃
を
受
け
る
環
境
の
中
で
生
き
て
い
る
こ
と
の
象
徴
な
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
カ
フ
カ
少
年
の
意
見
に
、
大
島
さ
ん
も
、「
う
ん
、
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
も
お
そ
ら
く
君
の
意
見
に
賛
成
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」（
同
頁
）
と
賛
同
し
て
い
る
。
『
流
刑
地
に
て
』
と
い
う
作
品
に
お
け
る
「
処
刑
機
械
」
は
、
そ
の
し
く
み
に
つ
い
て
淡
々
と
記
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。『
流
刑
地
に
て
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
（
注
６
）。
「
つ
ま
り
、
い
ま
ご
ら
ん
に
な
っ
た
と
お
り
で
す
。《
ま
ぐ
わ
》
が
書
き
は
じ
め
る
。
囚
人
の
背
中
に
最
初
の
文
字
を
刻
み
お
わ
る
と
、
綿
つ
き
の
《
ベ
ッ
ド
》
が
動
い
て
囚
人
を
横
向
き
に
す
る
。
す
る
と
《
ま
ぐ
わ
》
が
、
そ
こ
に
ま
た
文
字
を
刻
む
。
で
は
刻
み
混
ま
れ
た
傷
口
は
ど
う
な
る
の
か
。
綿
に
は
特
殊
加
工
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
ね
、ギ
ュ
ッ
と
お
さ
え
つ
け
る
即
座
に
血
が
と
ま
る
の
で
す
。
血
が
と
ま
る
の
で
す
。
血
が
と
ま
れ
ば
、
そ
の
上
か
ら
さ
ら
に
ま
た
文
字
を
刻
み
こ
め
る
と
い
う
も
の
で
し
て
、
ほ
ら
、
こ
こ
で
す
、《
ま
ぐ
わ
》
の
ふ
ち
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
ギ
ザ
ギ
ザ
が
つ
い
て
お
り
ま
す
ね
、
囚
人
の
か
ら
だ
を
反
転
さ
せ
る
際
、
こ
れ
で
も
っ
て
傷
口
に
貼
り
つ
い
た
綿
を
と
り
除
き
、
穴
の
中
へ
落
と
す
の
で
す
。
だ
か
ら
《
ま
ぐ
わ
》
は
す
み
や
か
に
動
き
つ
づ
け
る
わ
け
で
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
十
二
時
間
の
あ
い
だ
、
だ
ん
だ
ん
深
々
と
抉
り
こ
ん
で
文
字
を
刻
み
つ
け
る
の
で
す
。
は
じ
め
の
六
時
間
は
、
囚
人
は
痛
が
っ
三
四
理
」
と
い
う
単
語
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
機
械
的
な
作
業
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、
人
間
が
人
間
を
傷
つ
け
殺
め
る
こ
と
に
対
し
て
、
業
務
の
一
つ
と
し
て
の
み
し
か
認
識
で
き
な
く
、
他
者
の
痛
み
を
認
識
で
き
な
い
人
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
が
大
量
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
殺
す
こ
と
に
つ
い
て
記
す
際
、「
処
理
」（
第
15
章
二
二
七
頁
）
と
い
う
単
語
で
繰
り
返
し
表
現
さ
れ
て
い
る
。
人
間
が
他
者
の
痛
み
を
理
解
せ
ず
、
傷
つ
け
る
こ
と
に
対
し
て
罪
悪
感
を
持
た
な
い
こ
と
の
危
険
性
が
、
反
復
さ
れ
る
「
処
理
」
と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
虐
殺
の
首
謀
者
で
あ
る
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
強
い
憎
悪
の
感
情
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
こ
の
よ
う
な
殺
戮
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
直
接
尋
問
を
お
こ
な
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
警
察
の
レ
ス
大
尉
に
よ
る
記
録
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
注
７
）。
一
九
六
二
年
五
月
三
一
日
の
深
夜
、
ア
ド
ル
フ
・
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
と
人
道
に
対
す
る
罪
に
よ
っ
て
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
彼
の
遺
体
は
焼
か
れ
、
そ
の
灰
は
廃
棄
さ
れ
た
。
あ
と
に
残
っ
た
も
の
は
、
彼
の
犯
し
た
罪
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
永
遠
に
記
憶
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
彼
が
イ
ス
ラ
エ
ル
警
察
の
レ
ス
大
尉
に
語
っ
た
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
の
ど
の
絶
滅
機
構
に
つ
い
て
の
三
　
ア
イ
ヒ
マ
ン
と
「
処
刑
機
械
」
に
つ
い
て
前
節
で
、
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
『
流
刑
地
に
て
』
に
登
場
す
る
「
処
刑
機
械
」
が
、
本
作
に
お
け
る
一
方
的
な
〈
暴
力
〉
を
お
こ
な
う
存
在
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
た
。「
処
刑
機
械
」
は
人
格
を
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
が
、
一
つ
の
人
格
を
持
っ
た
上
で
他
者
を
一
方
的
に
攻
撃
す
る
人
物
と
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
虐
殺
に
か
か
わ
っ
た
ア
ド
ル
フ
・
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
。
カ
フ
カ
少
年
は
、
ア
ド
ル
フ
・
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
著
作
を
手
に
取
り
読
む
。
そ
の
場
面
を
引
用
す
る
。
僕
は
そ
こ
か
ら
ア
ド
ル
フ
・
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
裁
判
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
を
選
ぶ
。（
中
略
）
彼
は
戦
争
が
始
ま
っ
て
間
も
な
く
、
ナ
チ
の
幹
部
た
ち
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
の
最
終
処
理
―
―
要
す
る
に
大
量
殺
戮
―
―
と
い
う
課
題
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
え
ば
い
い
か
を
具
体
的
に
検
討
す
る
。
そ
し
て
プ
ラ
ン
を
つ
く
る
。
そ
の
お
こ
な
い
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
と
い
う
疑
問
は
、
彼
の
意
識
に
は
ほ
と
ん
ど
浮
か
ば
な
い
。
彼
の
頭
に
あ
る
の
は
、
短
期
間
に
ど
れ
だ
け
ロ
ー
コ
ス
ト
で
ユ
ダ
ヤ
人
を
処、
、理
で、
、
、
き
る
か、
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。
（
第
15
章
二
二
六
頁
）
こ
の
場
面
で
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
虐
殺
す
る
こ
と
は
「
処
三
五
覚
え
る
サ
デ
ィ
ス
ト
で
は
な
」
か
っ
た
が
、
彼
の
官
僚
と
し
て
の
熱
心
な
取
り
組
み
の
結
果
と
し
て
大
量
虐
殺
を
起
こ
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
が
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
に
振
る
っ
た
〈
暴
力
〉
と
は
、「
人
間
の
苦
痛
に
対
し
、
何
の
感
情
も
想
像
力
も
有
し
て
い
な
」
い
と
い
う
、
自
身
の
行
い
に
対
し
て
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
の
な
い
無
責
任
さ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
レ
ス
大
尉
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
犯
し
た
無
自
覚
の
〈
暴
力
〉
を
「
人
間
の
隠
さ
れ
た
新
し
い
次
元
」
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
従
来
は
他
者
を
攻
撃
し
、
物
理
的
に
傷
つ
け
る
こ
と
が
〈
暴
力
〉
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
よ
っ
て
、
他
者
の
痛
み
に
鈍
感
で
あ
る
と
い
う
無
自
覚
さ
そ
の
も
の
が
、〈
暴
力
〉
の
根
源
と
し
て
認
識
さ
れ
た
と
考
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
氏
は
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
注
８
）。
ア
イ
ヒ
マ
ン
と
い
う
人
物
の
厄
介
な
と
こ
ろ
は
ま
さ
に
、
実
に
多
く
の
人
々
が
彼
に
似
て
い
た
し
、
し
か
も
そ
の
多
く
の
者
が
倒
錯
し
て
も
い
ず
サ
デ
ィ
ス
ト
で
も
な
く
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
ノ
ー
マ
ル
だ
っ
た
し
、
今
で
も
ノ
ー
マ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
法
制
度
と
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
判
断
基
準
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
正
常
性
は
す
べ
て
の
残
虐
行
為
を
一
緒
に
し
た
よ
り
も
わ
れ
わ
れ
を
は
る
か
に
慄
然
と
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
―
―
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
記
録
に
も
ま
し
て
、
重
要
な
証
言
を
含
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
、
人
間
の
隠
さ
れ
た
新
し
い
次
元
が
驚
く
べ
き
形
で
顕
わ
に
さ
れ
て
も
い
る
。ア
イ
ヒ
マ
ン
は
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
マ
イ
ダ
ネ
ッ
ク
強
制
収
容
所
を
視
察
し
た
結
果
、
そ
こ
で
の
抹
殺
工
程
を
考
え
出
し
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
彼
は
他
人
が
苦
し
む
の
を
見
て
快
楽
を
覚
え
る
サ
デ
ィ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
ほ
と
ん
ど
事
務
所
の
中
で
自
ら
の
仕
事
に
専
念
し
、
結
果
と
し
て
数
百
万
の
人
間
を
死
に
追
い
や
っ
た
の
で
あ
る
。
一
官
僚
と
し
て
、
彼
は
死
に
追
い
や
ら
れ
る
人
間
の
苦
痛
に
対
し
、
何
の
感
情
も
想
像
力
も
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
の
尋
問
に
当
た
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
警
官
の
レ
ス
か
ら
、
自
分
の
父
親
も
ま
た
大
量
殺
戮
の
犠
牲
者
の
一
人
だ
っ
た
こ
と
を
聞
い
て
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
「
驚
愕
」
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
も
、
彼
は
部
分
的
な
責
任
し
か
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
自
身
は
、
レ
ス
の
父
親
を
含
む
数
百
万
の
人
間
の
死
に
直
接
関
与
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
単
に
移
送
し
た
に
過
ぎ
な
い
、
そ
れ
も
命
令
に
よ
っ
て
。
彼
は
再
三
に
わ
た
っ
て
、
自
分
の
責
任
と
権
限
が
強
制
収
容
所
の
入
口
の
手
前
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
た
。
強
制
労
働
も
殺
人
も
遺
体
の
焼
却
も
、
彼
の
権
限
外
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
「
他
人
が
苦
し
む
の
を
見
て
快
楽
を
三
六
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
す
べ
て
は
想
像
力
の
問
題
な
の
だ
。
僕
ら
の
責
任
は
想
像
力
の
中
か
ら
始
ま
る
。
イ
ェ
ー
ツ
が
書
い
て
い
る
。In dream
s begin 
the responsibilities
―
―
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
。
逆
に
言
え
ば
、
想
像
力
の
な
い
と
こ
ろ
に
責
任
は
生
じ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
」　
（
第
15
章
二
二
七
頁
）
想
像
と
は
、「
お
も
い
や
る
こ
と
。
実
際
に
は
経
験
の
な
い
事
物
、
現
象
な
ど
を
頭
の
中
に
お
も
い
描
く
こ
と
」（
注
９
）
で
あ
り
、
想
像
力
と
は
、
「
想
像
す
る
能
力
。
想
像
す
る
心
の
は
た
ら
き
」（
注
10
）
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
「
想
像
力
」
と
は
、
他
者
に
対
し
て
お
も
い
や
り
の
感
情
を
持
っ
て
、
自
分
の
意
思
を
働
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
責
任
と
は
、「
責
め
を
負
っ
て
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
任
務
。
引
き
受
け
て
し
な
け
れ
ば
ば
ら
な
い
義
務
」（
注
11
）
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
「
責
任
」
と
は
、
「
想
像
力
」
に
よ
っ
て
自
分
が
判
断
し
て
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
負
う
も
の
で
あ
り
、
責
任
を
持
て
る
存
在
が
個
人
の
人
格
が
あ
る
人
間
だ
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
「
想
像
力
」
が
無
い
が
故
に
他
者
を
傷
つ
け
、
そ
の
こ
と
に
罪
悪
感
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
、「
責
任
」
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
と
し
て
本
作
で
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。『
流
刑
地
に
て
』
に
お
け
る
「
処
刑
機
械
」
は
、
感
情
の
な
い
機
械
で
あ
る
た
裁
判
で
く
り
返
し
く
り
返
し
被
告
や
弁
護
人
が
言
っ
た
よ
う
に
―
―
、
事
実
上hostis generis hum
ani
（
人
類
の
敵
）
で
あ
る
こ
の
新
し
い
型
の
犯
罪
者
は
、
自
分
が
悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
知
る
、
も
し
く
は
感
じ
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
す
る
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
そ
の
罪
を
犯
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
氏
は
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
つ
い
て
、「
実
に
多
く
の
人
々
が
彼
に
似
て
」
お
り
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
「
倒
錯
し
て
も
い
ず
サ
デ
ィ
ス
ト
で
も
な
」
い
上
、「
恐
ろ
し
い
ほ
ど
ノ
ー
マ
ル
だ
っ
た
し
、
今
で
も
ノ
ー
マ
ル
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
、
与
え
ら
れ
た
役
割
を
遂
行
す
る
こ
と
に
集
中
し
た
だ
け
の
真
面
目
な
人
物
と
も
い
え
る
た
め
、
ア
ー
レ
ン
ト
氏
の
い
う
「
ノ
ー
マ
ル
」
な
存
在
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
第
二
次
世
界
大
戦
と
い
う
異
常
な
状
況
の
中
で
、
自
分
の
思
考
力
を
働
か
せ
て
善
悪
を
判
断
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
人
物
で
あ
り
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
犯
し
た
「
罪
」
は
ア
イ
ヒ
マ
ン
ひ
と
り
の
問
題
で
は
な
く
、
ア
ー
レ
ン
ト
氏
が
「
多
く
の
人
々
が
彼
に
似
て
」
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
全
て
の
人
間
が
犯
す
可
能
性
の
あ
る
「
罪
」
だ
と
い
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
他
者
の
痛
み
に
対
す
る
想
像
力
の
欠
如
に
よ
っ
て
、
他
者
に
無
自
覚
で
〈
暴
力
〉
を
振
る
っ
て
し
ま
っ
た
存
在
で
あ
る
が
、
こ
の
「
想
像
力
」
に
つ
い
て
、
本
作
で
は
大
島
さ
ん
が
次
三
七
で
も
僕
が
ほ
ん
と
う
に
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
僕
は
そ
れ
を
カ
フ
カ
の
小
説
に
つ
い
て
の
一
般
論
と
し
て
言
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
僕
は
と
て
も
具
体
的
な
も
の
ご
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
述
べ
た
だ
け
な
の
だ
。
そ
の
複
雑
で
目
的
の
し
れ
な
い
処
刑
機
械
は
、
現
実
の
僕
の
ま
わ
り
に
実、
、際
に、
存、
、在
し、
、た
の
だ
。
そ
れ
は
比
喩
と
か
寓
話
と
か
じ
ゃ
な
い
。　
　
　
（
第
７
章
九
八
頁
）
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
処
刑
機
械
」
と
は
、
少
年
の
こ
と
を
無
自
覚
で
あ
れ
傷
つ
け
よ
う
と
す
る
父
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
フ
カ
少
年
は
、
「
実
際
に
存
在
し
た
」「
処
刑
機
械
」
と
し
て
父
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
父
が
自
分
を
傷
つ
け
た
そ
の
痛
み
は
、
か
た
ち
に
残
っ
て
消
え
な
い
傷
と
な
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
カ
フ
カ
少
年
に
と
っ
て
の
父
は
、
自
身
の
こ
と
を
一
方
的
に
傷
つ
け
る
機
械
の
よ
う
な
人
間
味
を
欠
い
た
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
カ
フ
カ
少
年
が
父
親
か
ら
受
け
た
「
呪
い
」
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
箇
所
を
引
用
す
る
。
僕
は
言
う
。「
予
言
と
い
う
よ
り
は
、
呪
い
に
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
な
。
父
は
何
度
も
何
度
も
、
そ
れ
を
繰
り
か
え
し
僕
に
聞
か
せ
た
。
ま
る
で
僕
の
意
識
に
鑿
で
そ
の
一
字
一
字
を
刻
み
こ
む
み
た
い
に
ね
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
21
章
三
四
七
頁
）
こ
の
場
面
か
ら
、
カ
フ
カ
少
年
は
父
に
よ
っ
て
「
呪
い
」
の
言
葉
を
受
め
、
大
量
の
人
間
を
傷
つ
け
て
も
そ
こ
に
責
任
が
生
じ
な
い
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
も
同
様
に
他
者
の
痛
み
を
想
像
せ
ず
に
、
機
械
的
に
人
を
殺
し
て
い
っ
た
た
め
、『
流
刑
地
に
て
』
の
「
処
刑
機
械
」
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
第
一
節
の
『
流
刑
地
に
て
』
に
関
す
る
考
察
で
登
場
し
た
「
処
刑
機
械
」
と
は
、
人
間
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
処
刑
機
械
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
人
間
と
は
、
想
像
力
が
な
い
こ
と
で
他
者
の
痛
み
に
鈍
感
で
無
自
覚
的
に
〈
暴
力
〉
を
ふ
る
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
〈
暴
力
〉
に
対
す
る
償
い
が
で
き
な
い
人
間
を
指
し
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
四
　
田
村
カ
フ
カ
の
父
、
田
村
浩
一
と
「
処
刑
機
械
」
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
節
で
、『
流
刑
地
に
て
』
に
登
場
す
る
「
処
刑
機
械
」
に
よ
る
一
方
的
な
〈
暴
力
〉
の
あ
り
方
と
、
そ
の
〈
暴
力
〉
が
人
間
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
分
析
し
た
。
本
節
で
は
、「
処
刑
機
械
」
的
な
〈
暴
力
〉
を
踏
ま
え
た
上
で
、
カ
フ
カ
少
年
の
父
親
に
よ
る
〈
暴
力
〉
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
カ
フ
カ
少
年
が
自
身
の
周
り
に
、『
流
刑
地
に
て
』
に
登
場
す
る
「
処
刑
機
械
」
が
「
実
際
に
存
在
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
箇
所
を
示
す
。
三
八
『
流
刑
地
に
て
』
の
「
処
刑
機
械
」
は
、
鑿
で
人
間
の
身
体
に
そ
の
罪
を
刻
み
つ
け
、
最
後
ま
で
刻
ま
れ
る
と
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
フ
カ
少
年
は
『
流
刑
地
に
て
』
に
登
場
す
る
囚
人
で
は
な
く
、
罪
名
が
付
く
よ
う
な
罪
を
犯
し
た
人
物
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
父
の
「
呪
い
」
の
言
葉
に
は
罪
状
を
刻
む
と
い
う
意
味
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、「
処
刑
機
械
」
が
人
間
を
一
方
的
に
攻
撃
し
た
行
為
と
同
じ
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
フ
カ
少
年
が
父
か
ら
受
け
た
「
呪
い
」
の
言
葉
に
は
、
罪
を
刻
む
と
い
う
意
味
は
な
い
た
め
、「
処
刑
機
械
」
が
罪
状
を
刻
み
終
わ
る
と
囚
人
は
死
に
至
る
が
、
カ
フ
カ
少
年
は
父
か
ら
「
呪
い
」
の
言
葉
を
何
度
も
刻
ま
れ
て
も
、
傷
は
残
る
が
、『
流
刑
地
に
て
』
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
現
実
的
な
死
に
直
結
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
傷
が
癒
え
な
い
ま
ま
だ
と
精
神
的
に
は
死
に
向
か
う
危
険
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
父
が
カ
フ
カ
少
年
に
お
こ
な
っ
た
「
呪
い
」
の
発
言
は
、「
処
刑
機
械
」
的
に
無
自
覚
に
他
者
を
傷
つ
け
て
い
る
行
為
と
同
一
で
あ
り
、
そ
れ
は
ア
イ
ヒ
マ
ン
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
無
自
覚
的
に
大
量
殺
戮
す
る
行
為
と
も
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
カ
フ
カ
少
年
が
父
か
ら
「
作
品
」
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
の
苦
し
み
に
つ
い
て
語
る
場
面
を
示
す
。
「
あ
る
い
は
父
は
、
自
分
を
捨
て
て
出
て
い
っ
た
母
と
姉
に
復
讐
を
け
た
と
感
じ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
内
容
は
父
を
殺
し
、
母
と
姉
を
犯
す
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
呪
い
」
の
言
葉
は
、
少
年
の
「
意
識
に
鑿
で
そ
の
一
字
一
字
を
刻
み
こ
む
み
た
い
」
に
刻
ま
れ
、
残
っ
て
い
る
と
記
さ
れ
る
。「
鑿
」
で
「
刻
み
こ
む
」
と
い
う
表
現
は
、
『
流
刑
地
に
て
』
に
登
場
す
る
「
処
刑
機
械
」
を
連
想
さ
せ
る
た
め
、「
現
実
の
僕
の
ま
わ
り
に
実、
、際
に、
存、
、在
し、
、た
」「
複
雑
で
目
的
の
し
れ
な
い
処
刑
機
械
」
が
父
田
村
浩
一
を
指
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
松
田
氏
も
、
カ
フ
カ
少
年
の
ま
わ
り
に「
実
際
に
存
在
し
た
」「
処
刑
機
械
」は
、
一
義
的
に
は
彼
に
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
呪
い
か
け
た
（
原
文
マ
マ
）
父
田
村
浩
一
で
あ
る
。
む
ろ
ん
と
き
に
カ
ッ
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ズ
が
飛
ん
だ
み
た
い
に
わ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
さ
せ
る
、
友
人
ひ
と
り
い
な
い
学
生
生
活
も
「
処
刑
機
械
」
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
も
っ
と
も
「
処
刑
機
械
」
的
で
あ
る
の
は
父
親
で
あ
ろ
う
。
と
、
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
（
注
12
）。
ま
た
、
こ
の
場
面
以
降
も
カ
フ
カ
少
年
は
、「
お、
、前
は、
い、
、つ
か、
そ、
、の
手、
で、
父、
、親
を、
殺、
、し
、
い、
、つ
か、
母、
、親
と、
交、
、
、
わ
る
こ、
、と
に、
な、
、る
」（
第
21
章
三
四
八
頁
）、「
僕、
は、
父、
を、
殺、
、し
、
母、
と、
姉、
と、
交、
、
、
わ
る
」（
同
頁
）、
と
何
度
も
父
に
言
わ
れ
た
「
呪
い
」
の
言
葉
を
反
復
し
て
い
る
た
め
、
父
の
言
葉
は
カ
フ
カ
少
年
の
心
に
大
き
な
傷
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
三
九
力
〉
を
振
る
わ
れ
た
過
去
が
ど
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
話
す
。
「
ね
え
、
大
島
さ
ん
、
僕
の
育
っ
た
場
所
で
は
す
べ
て
の
も
の
が
歪
ん
で
い
た
。
な
に
も
か
も
が
ひ
ど
く
歪
ん
で
い
た
せ
い
で
、
ま
っ
す
ぐ
な
も
の
が
逆
に
歪
ん
で
見
え
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
ず
っ
と
前
か
ら
そ
の
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
。
で
も
僕
は
子
ど
も
だ
っ
た
し
、
そ
こ
以
外
に
い
る
場
所
が
な
か
っ
た
ん
だ
」（
中
略
）
｢
わ
か
る
と
思
う｣
と
大
島
さ
ん
は
言
う
。｢
そ
の
な、
、に
か、
は
お
そ
ら
く
、
善
と
か
悪
と
か
と
い
う
峻
別
を
超
え
た
も
の
な
ん
だ
ろ
う
。
力
の
源
泉
と
言
え
ば
い
い
の
か
も
し
れ
な
い｣
（
第
21
章
三
四
九
頁
～
三
五
〇
頁
）
こ
の
場
面
の
カ
フ
カ
少
年
の
発
言
か
ら
、
少
年
が
「
歪
」
み
の
あ
る
空
間
で
生
き
て
き
た
こ
と
に
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
カ
フ
カ
少
年
の
言
う
「
歪
」
み
と
は
、
母
親
の
不
在
と
父
親
か
ら
の
「
呪
い
」
と
い
う
言
葉
の
〈
暴
力
〉
に
よ
っ
て
家
族
が
崩
壊
し
、
幼
い
自
身
が
両
親
の
愛
情
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
な
い
環
境
で
孤
独
な
精
神
状
態
で
あ
り
続
け
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
自
身
が
幼
か
っ
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
「
歪
」
み
に
よ
っ
て
発
生
し
た
孤
独
か
ら
の
逃
げ
場
が
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
カ
フ
カ
少
年
は
父
の
こ
と
を
、
自
身
を
傷
つ
け
る
加
害
者
と
し
て
認
識
し
て
い
る
が
、
大
島
さ
ん
は
、
カ
フ
カ
少
年
の
父
の
こ
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
女
た
ち
を
罰
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
僕
と
い
う
存
在
を
通
し
て
」
「
た
と
え
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
君
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
」
僕
は
う
な
ず
く
。｢
僕
は
父
に
と
っ
て
た
ぶ
ん
ひ
と
つ
の
作
品
の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
ん
だ
。
彫
刻
と
同
じ
だ
よ
。
た
と
え
壊
し
て
も
損
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
父
の
自
由
な
ん
だ｣
　
（
第
21
章
三
四
九
頁
）
父
に
と
っ
て
カ
フ
カ
少
年
が
ひ
と
つ
の
「
作
品
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
と
、
カ
フ
カ
少
年
自
身
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
父
か
ら
対
等
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
苦
し
み
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
カ
フ
カ
少
年
の
父
は
有
名
な
彫
刻
家
で
あ
り
、
良
い
作
品
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
物
質
を
削
り
出
す
行
為
を
日
々
行
っ
て
い
る
。
こ
の
、
意
思
の
無
い
素
材
に
金
属
を
打
ち
込
ん
で
削
り
取
っ
て
い
く
行
為
は
、
作
品
を
制
作
す
る
た
め
に
は
何
の
問
題
も
無
い
が
、
同
じ
こ
と
を
意
思
の
あ
る
カ
フ
カ
少
年
に
お
こ
な
っ
た
場
合
、
カ
フ
カ
少
年
の
意
思
を
尊
重
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、『
流
刑
地
に
て
』
に
登
場
す
る
「
処
刑
機
械
」
が
囚
人
を
一
方
的
な
暴
力
に
よ
っ
て
殺
す
行
為
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
と
い
え
る
と
推
測
さ
れ
る
。
カ
フ
カ
少
年
は
、
父
か
ら
「
作
品
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
一
方
的
に
〈
暴
四
〇
本
節
で
は
、
第
二
節
か
ら
第
四
節
を
踏
ま
え
た
上
で
、
カ
フ
カ
少
年
と
「
処
刑
機
械
」
的
な
〈
暴
力
〉
の
関
係
性
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
ま
ず
、
カ
フ
カ
少
年
の
名
前
に
注
目
す
る
。
カ
フ
カ
少
年
は
、
大
島
さ
ん
に
自
己
紹
介
を
す
る
際
、「
田
村
カ
フ
カ
」
と
名
乗
る
。
大
島
さ
ん
に
「
不
思
議
な
名
前
だ
」
と
言
わ
れ
る
と
、「
で
も
そ
れ
が
名
前
な
ん
で
す
」
（
第
７
章
九
七
頁
）
と
「
主
張
」（
同
頁
）
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
カ
フ
カ
少
年
が
意
図
的
に
偽
名
を
使
い
、
他
者
に
自
分
が
「
カ
フ
カ
」
で
あ
る
と
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
少
年
の
心
情
が
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
作
品
群
と
リ
ン
ク
す
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
節
で
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
『
流
刑
地
に
て
』
に
登
場
す
る
「
処
刑
機
械
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
か
ら
、
カ
フ
カ
少
年
の
名
前
は
『
流
刑
地
に
て
』
と
関
わ
り
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
カ
フ
カ
」
と
い
う
名
前
に
は
「
処
刑
機
械
」
に
よ
っ
て
一
方
的
に
攻
撃
を
受
け
る
被
害
者
的
な
側
面
も
あ
る
一
方
で
、「
処
刑
機
械
」
と
し
て
無
自
覚
で
他
者
を
攻
撃
し
て
し
ま
う
加
害
者
的
側
面
も
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
次
に
、
カ
フ
カ
少
年
が
父
親
か
ら
受
け
継
い
だ
遺
伝
子
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
カ
フ
カ
少
年
が
家
出
を
決
意
し
、
出
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
場
面
を
示
す
。
ど
れ
だ
け
強
く
望
ん
で
も
、
父
親
か
ら
受
け
継
い
だ
と
し
か
思
え
と
を
「
善
と
か
悪
と
か
と
い
う
峻
別
を
超
え
た
」
価
値
観
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る
存
在
だ
と
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
父
は
、
カ
フ
カ
少
年
を
傷
つ
け
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、
カ
フ
カ
少
年
に
悪
意
を
持
っ
て
攻
撃
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
傷
を
与
え
て
い
る
自
覚
も
な
い
、
無
自
覚
の
〈
暴
力
〉
を
振
る
う
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
五
　
カ
フ
カ
少
年
と
「
処
刑
機
械
」
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
、
第
二
節
で
『
流
刑
地
に
て
』
に
お
け
る
「
処
刑
機
械
」
が
、
他
者
を
一
方
的
に
攻
撃
す
る
〈
暴
力
〉
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
第
三
節
で
は
そ
の
「
処
刑
機
械
」
的
な
〈
暴
力
〉
は
ア
イ
ヒ
マ
ン
を
例
に
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
に
置
き
換
え
て
も
行
わ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
分
析
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
〈
暴
力
〉
は
、
カ
フ
カ
少
年
の
場
合
は
父
親
か
ら
「
呪
い
」
の
予
言
と
し
て
刻
み
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
カ
フ
カ
少
年
が
「
処
刑
機
械
」
的
な
〈
暴
力
〉
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
が
考
察
さ
れ
た
。
第
四
節
の
考
察
ま
で
で
は
、
カ
フ
カ
少
年
は
一
方
的
に
〈
暴
力
〉
を
受
け
る
被
害
者
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
カ
フ
カ
少
年
は
本
当
に
被
害
者
的
な
要
素
し
か
持
っ
て
い
な
い
と
言
い
切
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
四
一
て
自
分
か
ら
切
り
離
し
た
い
遺
伝
子
と
は
、
父
親
か
ら
譲
り
受
け
た
遺
伝
子
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
カ
フ
カ
少
年
は
、
父
か
ら
受
け
た
「
呪
い
」
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
装
置
と
し
て
僕
の
中
に
埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、「
装
置
」
と
い
う
表
現
は
、
自
分
で
は
止
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
機
械
を
連
想
さ
せ
る
。
カ
フ
カ
少
年
が
受
け
た
「
呪
い
」
は
、
父
を
殺
し
、
母
と
姉
と
交
わ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
た
め
、
父
を
殺
害
す
る
と
い
う
〈
暴
力
〉
と
、
母
・
姉
に
対
し
て
相
手
の
意
思
に
関
係
な
く
性
的
関
係
を
強
い
る
と
い
う
〈
暴
力
〉
を
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
父
か
ら
の
〈
暴
力
〉
の
被
害
者
で
あ
る
は
ず
の
カ
フ
カ
少
年
は
、
父
に
よ
っ
て
「
呪
い
」
の
予
言
を
さ
れ
る
こ
と
で
自
身
の
中
に
〈
暴
力
〉
の
「
装
置
」
を
埋
め
こ
ま
れ
て
し
ま
い
、
今
後
加
害
者
と
し
て
他
者
に
〈
暴
力
〉
を
振
る
う
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
の
だ
と
考
察
さ
れ
る
。
カ
フ
カ
少
年
は
、
自
身
に
か
け
ら
れ
た
「
呪
い
」
の
「
予
言
」
に
つ
い
て
、｢
ど
ん
な
に
手
を
尽
く
し
て
も
そ
の
運
命
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」、「
そ
の
予
言
は
時
限
装
置
み
た
い
に
僕
の
遺
伝
子
の
中
に
埋
め
こ
ま
れ
て
い
て
、
な
に
を
し
よ
う
と
そ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い｣
（
第
21
章
三
四
八
頁
）
と
発
言
す
る
。「
呪
い
」
が
「
遺
伝
子
の
中
に
埋
め
こ
ま
れ
て
」
い
る
と
い
う
表
現
か
ら
、
カ
フ
カ
少
年
は
、〈
暴
力
〉
性
を
持
っ
た
父
親
か
ら
、
他
者
を
傷
つ
け
る
内
容
の
「
呪
い
」
を
受
け
る
こ
な
い
二
本
の
濃
い
長
い
眉
と
、
そ
の
あ
い
だ
に
寄
っ
た
深
い
し
わ
を
ひ
き
む
し
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
よ
う
と
思
え
ば
父
親
を
殺
す
こ
と
は
で
き
る
（
現
在
の
僕
の
力
を
も
っ
て
す
れ
ば
決
し
て
む
ず
か
し
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
）。
母
親
を
記
憶
か
ら
抹
殺
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
で
も
僕
の
中
に
あ
る
彼
ら
の
遺
伝
子
を
追
い
払
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
そ
れ
を
追
い
払
い
た
け
れ
ば
、
僕
自
身
を
僕
の
中
か
ら
追
放
す
る
し
か
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
予
言
が
あ
る
。
そ
れ
は
装
置
と
し
て
僕
の
中
に
埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
装
置
と
し
て
君
の
中
に
埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
　
　
　
（
第
１
章
一
七
頁
）
カ
フ
カ
少
年
は
、
自
身
に
か
け
ら
れ
た
「
呪
い
」
の
「
予
言
」
と
、
自
身
に
流
れ
て
い
る
両
親
の
遺
伝
子
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
る
。
カ
フ
カ
少
年
は
こ
の
二
つ
を
自
分
か
ら
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
忌
む
べ
き
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
フ
カ
少
年
は
、
父
に
つ
い
て
は
「
父
親
か
ら
受
け
継
い
だ
」
カ
フ
カ
少
年
自
身
の
外
見
的
特
徴
に
つ
い
て
指
摘
し
、
母
親
に
つ
い
て
は
「
記
憶
」
と
し
て
母
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
母
親
に
対
し
て
は
、
母
を
失
っ
た
苦
し
み
が
あ
る
が
、
母
親
か
ら
譲
り
受
け
た
遺
伝
子
に
つ
い
て
は
憎
し
み
の
感
情
を
持
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
カ
フ
カ
少
年
に
と
っ
四
二
が
意
識
に
刻
み
こ
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
と
同
時
に
こ
の
呪
い
は
少
年
の
こ
こ
ろ
の
奥
底
に
住
み
、
い
つ
か
少
年
を
内
側
か
ら
食
い
つ
く
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
彼
を
処
刑
し
て
し
ま
う
装
置
で
も
あ
る
の
だ
。「
そ
し
て
そ
こ
に
は
予
言
が
あ
る
。
そ
れ
は
装
置
と
し
て
僕
の
中
に
埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
」（『
海
場
の
カ
フ
カ
』
上
、
17
）
と
い
う
よ
う
に
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
田
氏
は
、
カ
フ
カ
少
年
の
父
で
あ
る
田
村
浩
一
に
よ
っ
て
カ
フ
カ
少
年
に
か
け
ら
れ
た
「
呪
い
」
が
「
処
刑
機
械
」
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
る
こ
と
で
、「
い
つ
か
少
年
を
内
側
か
ら
食
い
つ
く
」
し
、「
彼
を
処
刑
し
て
し
ま
う
装
置
に
な
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
呪
い
」
に
よ
っ
て
埋
め
こ
ま
れ
た
「
装
置
」
は
、
カ
フ
カ
少
年
と
父
の
間
だ
け
で
起
こ
っ
た
特
別
な
連
鎖
で
は
な
く
、
全
て
の
人
間
の
中
に
潜
ん
で
い
る
「
処
刑
機
械
」
的
な
〈
暴
力
〉
の
連
鎖
な
の
だ
と
推
測
す
る
。
第
三
節
で
ア
ン
ナ
・
ハ
ー
レ
ン
ト
氏
が
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
人
物
像
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
実
に
多
く
の
人
々
が
彼
に
似
て
い
た
し
、
し
か
も
そ
の
多
く
の
者
が
倒
錯
し
て
も
い
ず
サ
デ
ィ
ス
ト
で
も
な
く
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
ノ
ー
マ
ル
だ
っ
た
し
、
今
で
も
ノ
ー
マ
ル
で
あ
る
」（
注
14
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
「
処
刑
機
械
」
に
無
自
覚
で
振
る
っ
て
し
ま
う
〈
暴
力
〉
は
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
中
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
人
間
の
内
側
に
埋
め
こ
ま
れ
た
「
装
置
」
だ
と
い
え
る
。
と
で
、
自
身
の
内
面
に
も
〈
暴
力
〉
性
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
カ
フ
カ
少
年
は
父
親
に
つ
い
て
話
し
た
後
、「
僕
は
そ
の
遺
伝
子
を
半
分
受
け
継
い
で
い
る
」（
第
21
章
三
五
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
カ
フ
カ
少
年
は
、
父
の
遺
伝
子
と
母
の
遺
伝
子
に
よ
っ
て
自
分
が
生
ま
れ
て
お
り
、
自
身
を
構
成
す
る
遺
伝
子
の
半
分
は
父
親
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
こ
の
場
面
ま
で
は
、
カ
フ
カ
少
年
に
と
っ
て
「
処
刑
機
械
」
的
な
〈
暴
力
〉
を
振
る
う
存
在
は
父
で
あ
り
、
カ
フ
カ
少
年
は
〈
暴
力
〉
の
被
害
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
睡
眠
か
ら
目
覚
め
た
時
に
、
い
つ
の
間
に
か
自
身
の
シ
ャ
ツ
に
赤
い
血
が
付
い
て
い
た
場
面
な
ど
が
見
受
け
ら
れ
る
た
め
、
カ
フ
カ
少
年
自
身
も
「
処
刑
機
械
」
的
な
〈
暴
力
〉
を
振
る
う
面
が
あ
り
、
無
自
覚
に
他
者
を
傷
つ
け
る
要
素
が
自
身
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
フ
カ
少
年
と
「
処
刑
機
械
」
的
な
〈
暴
力
〉
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
松
田
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
（
注
13
）。
「
鑿
で
そ
の
一
字
一
字
を
刻
み
こ
む
」
父
親
は
ま
さ
に
『
流
刑
地
に
て
』
の
「
処
刑
機
械
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
彼
は
い
み
じ
く
も
彫
刻
家
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
か
実
際
に
「
鑿
で
刻
み
こ
む
」
の
で
は
な
い
が
、
田
村
少
年
に
し
て
み
れ
ば
そ
れ
は
「
処
刑
機
械
」
の
《
ま
ぐ
わ
》
が
囚
人
の
皮
膚
と
肉
を
刻
む
よ
う
に
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
呪
い
四
三
無
感
覚
な
藁
く
ず
で
埋
め
て
塞
い
で
い
る
く
せ
に
、
自
分
で
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
い
で
表
を
歩
き
ま
わ
っ
て
い
る
人
間
だ
。
そ
し
て
そ
の
無
感
覚
さ
を
、
空
疎
な
言
葉
を
並
べ
て
、
他
人
に
無
理
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
人
間
だ
。
つ
ま
り
早
い
話
、
さ
っ
き
の
二
人
組
の
よ
う
な
人
間
の
こ
と
だ
よ
」　　
　
　
　
　
　
（
第
19
章
三
一
三
頁
）
こ
の
場
面
で
大
島
さ
ん
は
、
女
性
団
体
に
所
属
す
る
二
人
組
に
よ
っ
て
性
的
な
差
別
を
受
け
る
。
大
島
さ
ん
に
と
っ
て
、
他
者
に
配
慮
の
無
い
こ
の
二
人
組
の
言
動
は
、〈
暴
力
〉
だ
と
感
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
島
さ
ん
の
発
言
か
ら
、
人
間
が
〈
暴
力
〉
に
よ
っ
て
感
じ
る
「
痛
み
」
は
、「
個
別
的
」
な
も
の
で
、
そ
の
痛
み
に
対
し
て
「
個
別
的
」
な
傷
が
残
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
他
者
が
傷
つ
い
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
「
想
像
力
を
欠
い
た
人
々
」
に
よ
っ
て
、
無
自
覚
の
〈
暴
力
〉
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
こ
で
他
者
を
無
自
覚
で
傷
つ
け
て
し
ま
う
、「
想
像
力
を
欠
い
た
人
々
」
の
例
と
し
て
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
う
つ
ろ
な
人
々
』
と
い
う
詩
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
、
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
本
作
に
お
け
る
「
処
刑
機
械
」
が
象
徴
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
小
森
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
注
15
）。
な
に
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
で
発
生
す
る
事
件
そ
の
も
の
の
構
造
が
、
こ
の
「
処
刑
機
械
」
と
一
致
す
る
と
こ
の
こ
と
か
ら
、「
処
刑
機
械
」
と
し
て
描
か
れ
る
人
間
は
い
つ
も
決
ま
っ
た
人
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
、「
処
刑
機
械
」
的
に
無
自
覚
に
他
者
を
傷
つ
け
る
要
素
は
誰
の
中
に
で
も
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
た
め
に
、『
流
刑
地
に
て
』
に
登
場
す
る
「
処
刑
機
械
」
と
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
虐
殺
、
そ
し
て
カ
フ
カ
少
年
の
父
が
カ
フ
カ
少
年
の
こ
と
を
自
身
の
作
品
の
よ
う
に
扱
っ
て
「
呪
い
」
の
言
葉
を
発
す
る
三
点
か
ら
、
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な
り
え
る
と
い
う
〈
暴
力
〉
の
中
で
人
間
が
生
き
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
無
自
覚
で
他
者
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
〈
暴
力
〉
が
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
が
生
き
て
他
者
と
接
し
て
い
る
状
態
で
は
〈
暴
力
〉
が
発
生
し
て
し
ま
う
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、
そ
の
〈
暴
力
〉
に
よ
っ
て
残
る
「
痛
み
」
に
つ
い
て
大
島
さ
ん
が
語
っ
て
い
る
。
そ
の
場
面
を
示
す
。
「
差
別
さ
れ
る
の
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
が
ど
れ
く
ら
い
深
く
人
を
傷
つ
け
る
の
か
、
そ
れ
は
差
別
さ
れ
た
人
間
に
し
か
わ
か
ら
な
い
。
痛
み
と
い
う
の
は
個
別
的
な
も
の
で
、
そ
の
あ
と
に
は
個
別
的
な
傷
口
が
残
る
。
だ
か
ら
公
平
さ
や
公
正
さ
を
求
め
る
と
い
う
点
で
は
、
僕
だ
っ
て
誰
に
も
ひ
け
を
と
ら
な
い
と
思
う
。
た
だ
ね
、
僕
が
そ
れ
よ
り
も
更
に
う
ん
ざ
り
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
想
像
力
を
欠
い
た
人
々
だ
。
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
言
う
〈
う
つ
ろ
な
人
間
た
ち
〉
だ
。
そ
の
想
像
力
の
欠
如
し
た
部
分
を
、
う
つ
ろ
な
部
分
を
、
四
四
よ
る
猫
殺
し
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
近
代
国
家
が
成
立
し
て
以
後
の
、
法
と
暴
力
と
い
う
問
題
が
、
処
刑
小
説
と
し
て
の
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
お
け
る
中
核
の
部
分
に
埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
」（
注
16
）
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
が
、『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
お
け
る
「
処
刑
機
械
」
と
は
、「
処
刑
小
説
」
の
要
素
よ
り
も
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
を
例
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
「
想
像
力
を
欠
い
た
人
々
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
無
自
覚
的
な
〈
暴
力
〉
の
象
徴
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
六
　
お
わ
り
に
本
論
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
虐
殺
は
、『
流
刑
地
に
て
』
に
お
け
る
「
処
刑
機
械
」
に
例
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
と
っ
て
、
他
者
を
傷
つ
け
る
行
為
は
「
処
刑
機
械
」
の
よ
う
に
機
械
的
な
作
業
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
、
罪
の
意
識
は
無
い
。
こ
の
「
処
刑
機
械
」
や
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
が
無
自
覚
で
他
者
を
傷
つ
け
る
行
為
が
作
中
に
お
け
る
〈
暴
力
〉
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
カ
フ
カ
少
年
の
父
親
も
ア
イ
ヒ
マ
ン
と
同
様
に
「
処
刑
機
械
」
的
に
、
カ
フ
カ
少
年
を
傷
つ
け
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
。
父
親
の
発
言
は
カ
フ
カ
少
年
の
心
に
「
呪
い
」
と
し
て
刻
ま
れ
、
カ
フ
カ
少
年
は
傷
つ
い
い
う
点
で
す
。
こ
の「
処
刑
機
械
」で
執
行
さ
れ
る
処
刑
に
あ
た
っ
て
の「
判
決
」
は
、
そ
の
「
判
決
」
を
受
け
た
「
当
人
」
も
、「
自
分
が
受
け
た
判
決
を
知
ら
な
い
」
の
で
す
。（
中
略
）
ど
ん
な
罪
で
あ
っ
て
も
、
死
刑
な
の
で
す
か
ら
、「
判
決
」
の
言
葉
を
読
み
取
る
こ
と
の
意
味
そ
れ
自
体
が
無
効
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
こ
に
は
、
法
で
あ
る
と
こ
ろ
の
言
葉
そ
れ
自
体
を
無
効
化
す
る
暴
力
の
問
題
が
、
あ
か
ら
さ
ま
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
『
千
夜
一
夜
物
語
』
と
カ
フ
カ
の
『
流
刑
地
に
て
』
を
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
位
置
づ
け
て
み
る
と
、『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
と
い
う
小
説
が
、
処
刑
小
説
で
あ
る
と
い
う
衝
撃
的
な
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。『
流
刑
地
に
て
』
の
「
処
刑
機
械
」
は
、
罪
人
と
さ
れ
た
人
間
の
身
体
に
、
そ
の
罪
状
そ
の
も
の
を
針
で
書
き
込
む
過
程
で
死
に
至
ら
し
め
る
の
で
す
か
ら
、
暴
力
で
は
な
い
法
と
い
う
言
葉
で
人
間
の
罪
を
裁
く
在
り
方
そ
の
も
の
が
、
死
刑
を
容
認
し
て
い
る
以
上
、
直
接
的
な
暴
力
に
な
る
、
と
い
う
構
造
が
暴
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
小
森
氏
は
、「『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
と
い
う
小
説
が
、
処
刑
小
説
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
作
中
で
「
処
刑
」
さ
れ
て
い
る
具
体
例
と
し
て
、
佐
伯
さ
ん
が
燃
や
し
た
三
冊
の
フ
ァ
イ
ル
や
、
ジ
ョ
ニ
ー
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
に
四
五
注
１　
本
文
引
用
は
『
海
辺
の
カ
フ
カ
（
上
）』（
新
潮
社　
二
〇
〇
二
年
九
月
）、『
海
辺
の
カ
フ
カ
（
下
）』（
新
潮
社　
二
〇
〇
二
年
九
月
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
２　
小
森
陽
一
『
村
上
春
樹
論
―
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
を
精
読
す
る
―
』
（
平
凡
社　
二
〇
〇
六
年
五
月
）
３　
遠
藤
伸
治｢
村
上
春
樹
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
論
―
性
と
暴
力
を
め
ぐ
る
現
代
の
神
話｣
『
国
文
学
攷
』第
一
九
九
号（
二
〇
〇
八
年
九
月
）
４　
松
田
和
夫
「
村
上
春
樹
試
論
―
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
と
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
」『
桜
文
論
叢
』
第
八
〇
巻
（
二
〇
一
一
年
二
月
）
５　
松
田
和
夫
「
成
長
と
自
己
破
壊
―
村
上
春
樹
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
と
Ｆ
・
カ
フ
カ『
流
刑
地
に
て
』」『
桜
文
論
叢
』第
八
一
巻（
二
〇
一
一
年
九
月
）
６　
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
『
流
刑
地
に
て
』（『
カ
フ
カ
短
編
集
』
岩
波
書
店　
一
九
八
七
年
一
月
）
７　
ヨ
ッ
ヘ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ン
グ
『
ア
イ
ヒ
マ
ン
調
書-
イ
ス
ラ
エ
ル
警
察
尋
問
録
音
記
録-
』（
岩
波
書
店　
二
〇
〇
九
年
三
月
）
８　
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
エ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
―
悪
の
陳
腐
さ
に
つ
い
て
の
報
告
―[
新
版]
』（
み
す
ず
書
房　
二
〇
一
七
年
八
月
）
９　
『
日
本
国
語
大
辞
典　
第
二
版
』
第
八
巻
（
小
学
館　
一
九
七
二
て
い
る
た
め
、〈
暴
力
〉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
無
自
覚
に
人
を
傷
つ
け
る
〈
暴
力
〉
は
、
必
ず
し
も
一
方
的
な
も
の
で
は
な
い
。
カ
フ
カ
少
年
は
、
常
に
そ
の
〈
暴
力
〉
の
被
害
者
と
し
て
位
置
す
る
の
で
は
な
く
、
カ
フ
カ
少
年
自
身
も
、
加
害
者
に
な
る
要
素
を
潜
在
的
に
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
フ
カ
少
年
の
場
合
、
父
か
ら
受
け
た
「
呪
い
」
に
よ
っ
て
「
装
置
」
が
埋
め
こ
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
無
自
覚
で
発
生
す
る
〈
暴
力
〉
は
無
自
覚
の
う
ち
に
連
鎖
し
て
い
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
お
け
る
〈
暴
力
〉
と
は
、
視
覚
的
に
把
握
で
き
る
物
理
的
な
他
者
へ
の
攻
撃
で
は
な
く
、
加
害
者
は
無
自
覚
で
あ
る
が
、
傷
を
受
け
た
被
害
者
だ
け
が
覚
え
て
い
る
よ
う
な
精
神
的
な
苦
痛
を
指
し
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
に
登
場
す
る
『
流
刑
地
に
て
』
の
「
処
刑
機
械
」
や
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
話
題
と
は
、
カ
フ
カ
少
年
が
認
識
し
て
い
る
〈
暴
力
〉
の
在
り
方
を
詳
細
に
説
明
す
る
た
め
に
必
要
な
要
素
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、〈
暴
力
〉
と
は
、「
個
別
的
」
な
「
痛
み
」
を
伴
う
も
の
で
、
傷
つ
け
ら
れ
た
被
害
者
に
し
か
、
そ
の
「
痛
み
」
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
〈
暴
力
〉
は
、
他
者
の
「
痛
み
」
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
四
六
年
一
二
月
）
10　
注
９
に
同
じ
11　
『
日
本
国
語
大
辞
典　
第
二
版
』
第
七
巻
（
小
学
館　
一
九
七
二
年
一
二
月
）
12　
注
５
に
同
じ
13　
注
５
に
同
じ
14　
注
８
に
同
じ
15　
注
２
に
同
じ
16　
注
２
に
同
じ
本
論
の
内
容
は
、
平
成
三
〇
年
五
月
二
六
日
・
二
七
日
に
台
湾
に
て
行
わ
れ
た
第
七
回
村
上
春
樹
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ 
ム
、
及
び
、
平
成
三
〇
年
六
月
一
七
日
に
本
学
に
て
行
わ
れ
た
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
き
ま
す
。
発
表
に
際
し
御
教
示
を
賜
り
ま
し
た
皆
様
に
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
お
お
お
か　
あ
り
さ
／
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
修
了
）
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
想
像
力　
処
刑
機
械　
痛
み
